






16th Worldgymnaestrada 2019 Dornbirn  
– Motto “Come Together. Show your Colors!” 
International Interactions, Originality, and Diversity –
Akio KAWABATA,  Tatsuo ARAKI,  Kiyonao HASEGAWA
１）Chukyo University・２）NSSU
３）University of Tsukuba



























































1 ）一般体操の定義“What is Gymnastics 

















2 ）ジムナの役割“Celebrating Diversity, 




















































































































































の1st World Gym for Life Challenge、そして今回
図 ４ 　大会モットー“MOTTO”



















































































































　 Group name : GYM VALAIS and GROUP 













　 Group name : GYMCLUB Vantaa, Mantsala 
and Vihti, Performance Title : Enchanted Forest, 







　 Group name : Universitat club Muchen SCStaig, 













　 Group name: Malmoflickorna, Performance Title: 
















（写真 2 ）11～ 2 ）12
（写真 2 ）21～ 2 ）22）
（写真 2 ）31～ 2 ）3４）





　　 Group name: Nittaidai Gym & International 
Old Boys,  Performance Ti t le :  “Happy 
























　　 Group  name :  Un ive r s i t y  o f  Tsukuba , 























（写真 2 ）61～ 2 ）6４）
（写真 2 ）７1～ 2 ）７４　文献 1 ）
GER17(SC Melle, TSV Etelsen)
















（ ₁）チェコ（CZE01）(PeformanceTitle: “Borci”, 








（ ₂）フィン（FIN01）(PeformanceTitle: “Power of 















（ ₃） デンマーク（DEN01）(Peformance Title: 









（写真 3 ）11～ 3 ）1４）
（写真 3 ）21～ 3 ）2４）
（写真 3 ）31～ 3 ）3４）
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（ ₄）ドイツ（GER01）(Peformance Title: “Color of 













（ ₅）ノルウエ （ーNOR01）15:00～（Peformance 





（ ₆） ス イ ス 01（SUI01）(Peformance Title:

















（ ₇）イギリス（GBR01）16:00～ (Peformance 
Title: “Great Britain”（イギリス）”, Performance 
Type:不明”16:00~)…少女女性3000名による
演技（衣装 :青、黄、赤、緑のTシャツ）で
（写真 3 ）４1～ 3 ）４6）
（写真 3 ）５1～ 3 ）５４）
















































ある（gymnastics is for the life）」と題し、人の一
生と体操の関わりをストーリー的に描いたもの
（写真 3 ）７1～ 3 ）７４）
（写真 3 ）８1～ 3 ）８４）




































































































本とアジアの夕べ」とし「Japan & Asian Friends」
と命名した。また、同日に2回実施してきた
が、ポルトガルに1回分を譲ることになり、1回






























（ 4 ）FIG GALA
FIG Gala　12日（金）18:00～、20:30～
　13日（土）10:00～　Hall 6
総合演出：Guy Mäder　Marina Salvini、FIG 一













（写真 ４ ）31～ ４ ）33）
日本とアジアファミリーの夕べプログラム
20:30 The Taiso 指導
1 Opening 和太鼓：日体大ダンス部＋ 和太鼓同好会

















































































５2) GER30H TuS Katzenelnbo.-Klingelb. "Energetic"





































































　 体 操 系 で は、3）Brazilian Rhythm: Let's do 
gymnastics together「一緒に体操しよう」、8）












































































































































































































₃） FIG HP (http:www.gymnastics.sports/site/
news/d i sp laynews .php? idNews=2551) 
“Dornbirn says a fond forewell to World 
Gymnaestrada”
₄ ） ₁ ）“Come Together .Show your Colors”
₅ ） ₁ ）“What is Gymnastics For All=GFA”












₉ ） ₁ ）“MOTTO”、大会ロゴ“Colorful Spiral”、
マスコット“Dorlie”
10） ₁ ）events “Opening Ceremony”
11） ₁ ）events “Group-performance”
12） ₁ ）events “Large-group-performance”
13） ₁ ）events “National-performance”
14） ₁ ）events “FIG-Gala”
15） ₁ ）events “City-performance”
16） ₁ ）events “Dornbirn special”
17） ₁ ）events “Workshop”
18） ₁ ）events “Closing ceremony”
